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I 。 阿含経典
1. S　 ii p. 25 . : dhiitu, dhammatthli tatal, dhammlalnliyb at恥 idapplaccayatil.
2 . S　 ii　 p. 26 . : tathata, avitathatii, anafifiathata, idappaccayata.
3. Nidanasamyukta　 p. 148 . : dharmata, dharmasthitaye　 dhiitub.
4. 1bidem. p. 149. : dharmatii, dharmasthitit亀 dharmaniyiimatii, dharmayathatathii , avitathata.
ananyath恥bhata, satyata, tattvatii, yathatathii, aviparitata, aviparyastati , idampratyayata,
pratityasamutpadanulomata.
5 . 1bidem. p. 164. : dharmata, dharmasthitaye　 dhatut1.
6. A i p. 286. : dhatu, dhammatthitata, dha㎜aniyamata.
7. Mahiiparinirv助a　 p. 168 . : dharmata, dharmasthitaye　 dhiitutl.
8 . Sal istamba　 p. 4. : dharmata, dharmasthitita, dharmaniyamat亀 pratityasamutpadasamatii
tathatii, aviparitatathatii, ananyatathatii, bhatatii, satyatii, aviparitata, aviparyastata.
9 . A　 sUtra cited in Kogavyakhyi p. 293. : dharmata, dharmasthitita, dharmanyamat亀 tathata,
avitathati , ananyatathatii, bhatata, satyatii, tattvam, aviparitat恥 aviparyastatii.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
補　 足
上記 (p. 5上段) のMsgr. Lamotteによる 「註記」 (lltienne　 Lamotte　 :　 Le trait6 de la grande
ver tu　 de sagessep. 2181-2186) に見える 「法性」 の同義語の列挙を、左に摘記して示す。
Ⅱ. アビダルマ論書
1. Visuddhimagga　 p.518-519 (Kosambi ed. ) : [paticcasamuppada=] tathata, avitathati , anai iathata,
idappaccayatii.
2. Abhidharmako§a　 p. 137. : dharmatii [ = pratityasamutpada= asamskrta] .
七
Ⅲ。 大乗経典
1. Paficabim§ati　 p. 168　 ;　 Satasiihasriki p. 1262 : 有為法とは欲界 ・色界 ・無色界であり, 三
界に摂せられる他の三十七菩提分などのいかなる諸法もまた, それである。無為法とは, その
生もなく滅もなく変異もないところの法であり, それらについて貪の滅尽 ・眼の滅尽 ・裔の滅
尽が知 られる ところの法である。 tathata, avitathatii, ananyatathatii, dharmatii, dharmadha
tu, dharmasthititii, dharmaniyiimatii および bhatakoti , これらが無為法といわれる。 く法性
= 無為〉
2. Daiabhamika　 p. 65 :　 これはすべてのdharmaのdharmatiiであり, 如来世に出づるも出でざる
もこのdharmata, dharmasthiti は定まっており, すなわち sarvadharma弛nyata, sarvadharmi-
nupalabdhi, である。 〈法性= 空= 不可得〉
3. A叫 daia　 H　 p. 126: sarvadharmaの samati は tathatii, avitathata, ananyatathata, dharmat亀
dharmadhiitu, dharmasthititii, dhermaniyamata, bhatakoti である。 〈空= 平等性〉
4 . Paficavimiati　 p. 24　 :　 Satiisahasrikap.　 8 : sarvadharmatathatii , dharmadhiitu, bhiitakoti を
学ぽんと欲する菩薩は般若波羅蜜において学ぶべきである。
以　 上
以上、阿含・アビダルマにおける諸語の列挙は、みな「縁起(pratityasamutpida, paticcasamuppida)」
を語る場において見いだされる (ただ し I , 6 は 「一切行無常 ・一切行苦 ・一切法無我」 を説く場
においてであるが無常 ・苦 ・無我なる事実は縁起の理に基づく ものにほかならない) のであるか
ら、 これを纏めて 〈縁起= 法性〉 と見るこ とができる。 そ して大乗仏典ではその考えが く縁起= 不
生〉 一 〈不生= 無為〉 - 〈無為- 有為〉 とい う論理を追って展開し、 法性 ・真如 ・法界 ・実際
(bhatakoti) ・空 ・涅槃は一無相であると説かれるに至る、 とラモー ト師は説明する。
